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?
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????、????????「?????」?????っ ????、???? ?????、??????、
???????? 、 。 、 っ 、?? 「 」 「 、 、 、
??????????????、???????「?????」?????」????????????????????? 〉
?
???
?
?、 ?????????????????。??????????????????????、???、
「?????、??????????????????????????「????????
??」??
?
???????????????????????っ?????????????????、?、???
?? ? ?? ? ? 、 ? ? 「 」、? 。「???? 」 、
???「?????????????????ー????」??????????
??。」 、 、 〉 、 ????「??? ? 」??、 ? っ?「 ?????」??????、
?????????????
?
???????っ?。
?? 、 ?? 、 、「 」 ??????? っ っ? 。 、 「 、 、?? ォー??? ? ? っ ??? 、?? ?? 」 ??
? ? ?
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?、???
? ? ?
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?、????????????? 。
???? ? 。 ??????、??????????????????
医事紛争について
選択肢| 1 2 百十
医 |側 11mi 附師 36.5%I 63.5% I 69.2% 
i4821mi 蹴医学一 生 57.5% I 42.5% I 30.8% 
言十 11168|m1m 43.0% I 57.0% I 100% 
表1
????。
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?
?? ???、???????ー?????????????????????
?? ??????、????、?????????????????????????? 。 ? ? 、? ? 。
?????っ?、? ?? ??????? ? 。
????????? ?、
?
???????。???????
?
???????、?
??
?
???????。
?????????????????? 、?、? ???? 。
?????
??
?
???????????????。
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?? ????。?? ????????? 。
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?????????????????????????????????????????
?
?
?
???????????????
?????。?、 、 ?????????
????? 。?? ? 。
五ムノ、七
??
医事紛争の原因について(医学生〕
五議"，1。 。|無〈非選択〉
1 |180|711603 (21.1~) I (8.3~) I (70.6~) 
2 lmlm|1 (20. 6~) I (62. 6~) I (16. 7~) 
3 1m|441 側(21.0~) I (5.2~) I (73.9~) 
4 |湖 |1081408(39.6~) I (12.6~) I (47.8~) 
5 |凶 1401669(17.0~) I (4.7~) I (78.3~) 
6 |209127lm (24.5~) I (3.2~) I (72.4~) 
7 |48|291777 (5.6~) I (3.4~) I (91.0~) 
医事紛争の原因について(住民〉
ぷ長"，，1。 。|無(非選択〕
1 150175lm (14. 4~) I (21. O~) I (65. O~) 
2 |57lm|184 (16.0~) I (32.5~) I (51.5~) 
3 |23128|306 (6.4~) く7.8~) く85.7~)
4 168|52l m (19.0~) I (14.6~) I (66.4~) 
5 |27115|m (7.6~) I (4.2~) I (88.2~) 
6 |7516912 (21.0~) I (19.3~) I (59.7~) 
1 (0. ~~) 1 (0. ~~) 1 (98~ 7 I 8 I 6 I ~6~~) 
医事紛争の原因にって(医師〉
ぷ長"，，1。 。
1 1412|ω|10 (21. 6~) I (18. 2~) I (60. 2~う
2 |田r~) 1悶|拙|(17.7~) I (64.0~) I (19.2~) 
3 lm|71|11 (11.4~) I (3.7~) I (84.9~) 
4 |5061185119 (26.5~) I (9.7~) I (63.8~) I 
5 |56183117 (2. 9~) I (4. 3~) I (92. 7~) 
表3
表4
??、???、????、?????????、??
?
????????????????。?????????
表2
???????????????、??????????????っ???????????。???????????。 、 、 、 、? 、 ? 。
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?? 、? 、
? ?
????????ー????
?? ?? ??????っ 。 、?????????? ?ー ????????????????? ??、?????ー?????????? 。
???、????????????????????????、
?????????????????????????????、????????????????????
っ?????????????? 。患者が医学/医療情報を持つ
ことの望ましさ
1 2 言十
医 llm|71411890 師 62.2%I 37.8% I 68.9% 
I5231mlm 医学生 61. 2% I 38.8% I 31. 1% 
計 |附 l附|加61. 9% I 38.1% I 100% 
表5
???????。??
?
?
????、??、?????「????」???????、?
?
?ー????
?????。
???、?????????????????????。????????、??
ー???? ?????。?????????????????、???、??? 、 ? 、 ?、
?????
?? 。 、 、 ??? ????? ??っ???????、 、
?????????
?????????????????????????っ????????????。??、????????????、??? 、
?????????ー?????「??????っ??????」?????????????
??? 。
??????????????、????????????、?????????????、?????????
????? 、 、 ? 、 、? ??? ? ? ????????。
???、? ォー ? っ ? 、
????????????
???、?
?????????、?????????????????????????????????????
??。 ? ィ ョ 「 」 っ 。 「?」 ? 、 、 っ 、?? ???、?? ?
?
?????????、
??、 ? ?? 、 ???????????????????
「?????」????????????????っ???。?
??? 。
五
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??、????????????? ? 。?? ? ???、????????????、「??????????
??????ー?? 」 、? 。
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??????ー??????、????????????、??????????????っ?。?????????? 、? 。 ? ? 。 ? ??? ????。? ?「???????????? ? 、 、?? ?? 。」 ??。???、 、?? ? っ 。
??
??????、????????、???????????、??????????
?? ?? 、
?
???????。
???、??????????????????????、????????????????????????
???? ?? 、
?
??????????????。?????ー?????????????
??? 、
??ッ??、???????????、????????、???、???????????、????
?? ? っ? ? ? 、
?ー?ー?
?
?
?
????????
?? ?、 、? っ ????。 ??、???、 ??? ? 。 、 、?? ?? 、
?
?????
?
?
?
????????????? ?、
???? ???。 ? 「 」 、
?
?? 「? 」 、?っ 、? 「 」 っ 。 、?? ?? 、 。
?????、????「????????」??????????????、????????????????
????、??「???????????????????????」???っ???。?????????????? ? ? 、 、 、 、 ?、 ? ? 、?? 、 、 。 ??????、???????「??? ??、
?????????????」?????????????????????????????
???、 ????? ???????っ??????????????????? ???。 ? 。?、 、?? ? ??? 。 、?????。
????、???????????????????、??????????????????????????
「??????????????」??????????
?。???? 、 、?? ?? ????? 、 。 、
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?。 ??? 、
「??????????????????????????????
??、? 、 ? っ 、 、?? 。 っ 、 、?? 。」
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???????????????????????????????、?????????????????????? 、 。 。 、 、?? 、 、 ? 、 、?? 、???????????????????????。??????っ?? 、?????ー????????? ?? 、?? ?? 。 、 、「 ??、 ? 、??? 。
????、???????、??????っ????????、??????????????????????
????? ?、 っ 。 、 、 ? ?「 ??? 」 。
?????、???????? ? 、 ? 。
??????、?? ?っ? 、?? ? 、 ?、 、 「?? ???、 。」?? ??? 。? 、 ? っ 「 、 、?? ? 、
????????。????????、??????????」?????????、?????????????、?? ー?ー???、
「????????
??????????っ??????。??、???????っ??
?? ? 、 ? ???????? ? ????????っ? ?? ?。? ? 、 ? ??????。?? ???? ?? ? ッ っ 。 、 、?? ? ー ????? ? ?
? ? ?
?
? ?
?
??????
?? ?? 」 。
????、
????????????????っ?
?
?????????????????っ?。???????
?「???、?? っ っ 、 ???、?ー 、 、 ??????? 」?
?
??????。???っ?、???????っ??、????っ???????。???
?? 、 ? 、 。 、 ー ィ 。
????????? ??、??????っ?。??????、????
?
????
??
???
?
??????
??っ???? 。 「 」 、 っ 、 ?
31一一医薬分業論
?? ? 、
?
????????????????????????
?? 。 、?? 。 ?? ? 、 、???
?
?????????
?
?????
?
??、????、????????????、???????????
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??????、??????????????????。???、???????????????????????? ? 。 ? ?、 「?? 、 」 。 、?? ??????????。????、??? ? ィ 。?? ?? っ 、
?????????????????????????????。???っ?、
?? ? ッ 。 、 ? 、?? ?? 。 、?? 、 。 、?? 。 ッ?? 。 、??
?
?????????????????????????????????
?、 ??????? ?
?????、??????????????????、????????????、「????????????
???? ???」 っ 。 、 、
?
?ー???、????
??
??
?????????、???????????????????????、??
?
?ー?????
???っ 。
?????、????????????、???、 ?、 、 ??
????? ???? ? 、 、 ? 、 ? ? ??、
?ー?????????????????、??????????????
?? ? 、
??????、????????????????????????????????????????????? ????????????? ?、???????? ???? ????????????????????? ?? ? 。 、
?
??????????????????、??????
?? 。 「 、 、 」?。 ??? 。
?
???????っ?????
?? ? 、 、
「????????????????」????っ?》????????、???????
??、 ? ?
????、???????????????????????????っ?。???、????
?? ? 、 。 ??? 、 ? っ 、 「??
?
?????????????????????????????????、??????????、
?? ??? ? 、??? 」〈 、
?
?、??????????????????
?? ?? 、 、 、
33一一医薬分業論
?っ ?? 。「 ? ? っ 、 、?っ ?? 。」?? ? 。? ? 、 っ 。 、 、??ッ
????????????? ????????????????????????????????
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???
?
???????????、???????、???????????????。???、???????
?????、???????????????ィ???????????????????????????????? 、 ? 、 ?
?
??????????????。
?
め
と
??、?????? ???????????、????????????。?????????????。?? ? 、 ? 、 ? 。
???、????? っ 。
????、
???????? ?????「??」?、
「??????????????????」????、?
???? 「 」? 、 ??? ? 。 、 、 、?? ??????? ????? ? ????????????????????「????」??????????????????????っ?。??、?????????????、??????? ?? ? っ???、 っ?。??? ? 、 、 。???、?????????「 ?」 「 」
????、 。 っ 、 ?「??」 ? 。 、?、 ????? 「 」 。
?????「??????」???、??、????????????、????????????。???、???? ? 「? 」 ? 、 ? ? ??? 、 ? 、 。?? ?、???????????????? ????、??????????????、??????????、 ?? っ っ 。
??、????????、?????????????????????。????、??????????
「????、? 、 、 っ 。」 、??
?
??、??????????????????????、?????????????????????。
??????????? ? 、 、 ? ??????。??
?、?? ??? ? ? 、 ? 。 、?? ? ?、 ? 、 。?? ?。?? ? 「 」
?
????、???????????。
???、??? ? 、「 ュ
?
???????」、「???????」??????????、??
???? ? っ 。 、 、 、
35一一医薬分業論
?? ?? っ 。 。 、?? 。 、 。?ー ??? ? 、
??????????
?? ???? ? 。
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????、????、?????????????????、???????????????。?????、?
????????????????ォ????????????????っ??????。??、??、???????っ 、 ? 。? 、 ? ? ??、 ??????????????。? ??、????????????? ??????、?? ?? ??? ??? っ 。 ? 、 。
